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表 1 連光寺村階層構成表
天保14年
?????????????? ???
連光寺村 本 村 馬 引 沢 下 川 原
舟 郷ち10 -- 人2 人2 人O p
人0 人09 -10 0 0 0 08 - 9 1 1 0 0 07 - 8 0 0
6 - 7 3 1 1 1 05 - 6 2
1 0 1 04 - 5 8 3 5 0
3 - 4 8 3 5 0 02 - 3 12 5 5 2 11 - 2 25 12 2 ll 5
0.5- 1 16 4 2
10 60.1- 0.
5 10 3 0 7 7～
0.1 4 4 0 0 20 0 0 0 0 0汁 91 39 2 32
21富沢家文召1132より
作成｡連光寺村 本 村
馬 引 沢 下 川 原 舟 郷I
;10 -- 人3 人2 人0 人1
人09 -10 1 0 1 0 08 - 9
1 0 0 1 07 - 8 3 1 2 ■o
6 - 7 1 0 1 0 05.- 6 2 2 0
4 - 5 5 2 3 0 03 4 8 5 1
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表 2 村方騒動の経過
天保9 加藤勝太夫､用人となる
天保12.5 富沢宗左衛門､勝手向賄名主となり､連光寺村についても富沢魯平と
相名主となる
14 村方百姓が宗左衛門の年貢金二重取り立てを地頭の放本天野へ出訴-
宗左衛門二重取り立て分返金するも､村方は宗左衛門退役を要求し､
付き合いを省く
魯平退役申し出-村方一同入札の結果魯平父子落札
弘化2.4 騒動再燃､魯平はじめ百姓多数江戸に呼び出され,農作業の遅れや多
額の雑用金により難渋する
6.26未明､江戸の地頭屋敷に門訴
8 地頭所側､魯平はじめ9人を勘定奉行所へ出訴一勝太夫は従来の組頭
･百姓代を退役させ､新たに増五郎たちを村役人に任命し､小前には
宗左衛門に従うよう圧力
嘉永2. 宗左衛門病死
3 勝太夫病死-助役山崎弥左衛門､彼は縁者の増五郎を造酒三郎 (宗左
衛門の子)と共に名主代にする
4-5 本家側の17人から分家側に詫状投出
安政元 魯平 ･準平側と地頭所との間で内済成立し､幕府へ吟味下げ願い出さ
れる
安政3 幕府､吟味下げ承認､双方 ｢中直り｣-一件の雑用を勘定したとこ
ろ､増五郎たちによる過分の取 り立てが発覚し,騒動に
4.1 増五郎たちが超過取 り立て分の一部を小前へ割り戻し,残りは村方に
詫びて勘弁してもらうことで決着-増五郎､村民の支持を失う
6 忠右衛門､宗次郎 (富沢分家､造酒三郎弟)が年番による相名主に-
同年､宗次郎死去-以後､息右衛門が名主を勤続
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表3 連光寺村農兵階層構成表
農 兵 幹部農兵 一般農兵
雑 兵ち10 -- 人4 人4
人0 人09 -10 1 1
8.- 9 1 0 1 07 - 8 2
2 0 06 - 7 2 1 1
5 - 6 4 1 3 04■～ 5 2 0 2 03 - 4 6 0
6 12 - 3 8 3
5 31 - 2 . 7
1 6 40.5- I 1 0 1
20.トー 0.5 4 2 2
表4 日野宿組合村々農兵一覧表
村 名 l 村 高 l家数l農兵軒 村 名 十五 盲 T豪
哀1高森五番組堀之内村 石604.3167 ff
83 人37別所村 14
8.12 26 10中野村
384.564 60 22大塚村六番鼠
松木村 399.361 71 2227702 4
4 20越野珂 178.29
8 36 20大沢村 382.
587 48 20上柚木村 412.839
70 20下軸木村
七番組和田村 402.874 69 15366986 40
13百草村 301.8335 45 7
落合村 412.6611
78 29乞田村八番組関戸 358.973 59
25585.623 79 30貝取村 14394665 40
15寺方村
62.9381 19 6一ノ宮村
358.38827265 3782 10中川原村連光寺
村 41日野宿 2304.72
1 385ー 190`計 264910壱番組
郷地村 石268.598 fFl
36 人19柴崎村 1139.339 2
9 106福嶋村 442
.701 71 29築地村 115568 29 1
0中神村 475.571
95 142官浮村弐番組粟須柑 471.69 4`1 633
6.822 85 20･石川村 922274 123
30平村 45.4 12
5日野新田 23.737
5 2豊田村三番組川辺堀之内村 385.2338 80 3818
361 37 12上田村 146.812 12 5
寓瞭寺村 107.673 2
3 8宮村 118.2270
1 25 10下田村 15
1.441 25 8新井村. 155023 31 1
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